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Geometría de las transformaciones lineales en el espacio euclidiano 
bidimensional. Parte 1.
Geometry of linear transformations in the bidimensional euclidian space. Part.1.
Se muestran los fundamentos matemáticos de los espacios vectoriales, de las transformaciones lineales y de 
las matrices, para tratar la geometría de las transformaciones lineales en el espacio euclidiano bidimensional. 
Se someten figuras a transformaciones de ampliación, reducción y reflexión. Se describen aspectos 
cualitativos de las transformaciones. Se concluye que este hecho es observado y aplicado en la vida cotidiana, 
así como también en muchos aspectos de las ciencias en general.
Palabras clave: Geometría de las transformaciones lineales.
|28The mathematical foundations of vector spaces, linear transformations and matrices are given to treat 
the geometry of linear transformations in the two-dimensional Euclidean space. Figures undergo 
transformations of enlargement, reduction and reflection. Qualitative aspects of the transformations are 
described. It is concluded that this fact is observed and applied in everyday life as well as in many aspects 
of science in general.
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RESUMEN
ABSTRACT
Lo que se conoce hasta ahora es la aplicabilidad de la 
geometría a las figuras planas, por ejemplo y sobre todo 
en las pantallas de los celulares, monitores, etc. Todo el 
sustento teórico de estos resultados está encapsulado 
en dispositivos electrónicos denominados chips. 
La matemática tiene, como se sabe, múltiples 
aplicaciones en las diferentes ramas de las ciencias, se 
mostrará al lector cómo sucede este hecho y bajo que 
teorías se sustenta.
En este estudio se muestra que las transformaciones 
lineales pueden aplicarse a figuras planas de dos 
INTRODUCCIÓN
El trabajo concreto se puede hacer desde una forma 
manual con lápiz y papel, hasta el uso de software para 
mostrar las características cualitativas.
dimensiones haciendo uso de las matrices de orden 
2X2.
Para esto se desarrolla los fundamentos matemáticos 
correspondientes, luego se muestran figuras concretas 
que han sido sometidas a las transformaciones lineales 
y las matrices que hacen el trabajo matemático.
En este estudio se aplicará las transformaciones 
lineales para ampliación-reducción, reflexión a través 
de los ejes coordenados y combinaciones entre estas 
dos transformaciones anteriores.
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Este estudio tiene el concurso del autor que hará uso de 
mate r i a l  b ib l iográfico  en  f í s i co  y  on l ine , 
correspondiente a esta rama de la matemática como son 
las transformaciones lineales del álgebra lineal.
Entre los métodos teóricos a usar se tienen el 
bibliográfico, la inducción-deducción y el uso de 
software online, para este estudio.
RESULTADOS
Primero se definen los espacios vectoriales, las 
transformaciones lineales y las matrices. Se aplican las 
transformaciones lineales a un cuadrilátero y a una 
parábola para mostrar sus características cualitativas. 
Por un lado, analíticamente haciendo uso de la teoría y 
luego gráficamente, haciendo uso de un software 
sencillo como el Excel.
 
MÉTODOS
Como recursos materiales físicos se hace uso de 
bibliografía referente a las transformaciones lineales. 
Los recursos financieros corren a cargo del autor, del 
mismo modo los recursos técnicos y administrativos.
DEFINICIÓN. Un conjunto
OBSERVACIÓN. Existen muchos ejemplos de espacios
DEFINICIÓN. Sea
DEFINICIÓN. Sean
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OBSERVACIÓN
DEFINICIÓN. Una matríz es un arreglo rectangular de
OBSERVACIÓN. Las matrices arriba definidas forman
MULTIPLICACIÓN DE UN ESCALAR POR UNA 
MULTIPLICACIÓN DE MATRICES. Si 
OBSERVACIÓN 1. En la naturaleza se pueden tener 
OBSERVACIÓN 2. Cuando una transformación lineal 
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OBSERVACIÓN 3. Con los casos que se exponen a 
CASO 1. ANULACIÓN E IDENTIDAD 
CASO 2. EXPANSIÓN/REDUCCIÓN TOTAL 
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LA REFREXIÓN
CASO 4. COMPOSICIÓN DE CASOS 2 Y 3. 
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OBSERVACIÓN 2. Si se combina una reducción total y 
DISCUSIÓN 
SEGUNDA: La composición de transformaciones lineales 
Arce S., Carlos, Castillo E., William y Gonzáles V., 
Jorge (2003). Álgebra Lineal. Costa Rica: 
Universidad de Costa Rica, Escuela de 
Matemática.
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